










菊 池 武 剋 教 授 略 歴
最 終 学 歴
昭 和 4 3 年 3  乃
昭 和 4 6 年 3 月
昭 和 4 9 年 3 月
生 年 月 日
木 籍 地
職 名
所  J '
職
歴
昭 和 4 9 年 4 月
昭 和 5 1 年 5 月
昭 和 5 2 年 4 村
昭 和 6 1 年 1 0 月
平 成 7 年 3 月
昭 和 2 1 年 2  打  8  Π
茨 力 或 ↓ 具
教 授
東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科
東 北 大 学 文 学 部 哲 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 文 字 研 究 利 心 理 学 専 攻 修 士 課 程 修 Υ
東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 羽 心 理 学 専 攻 博 士 課 程 単 . 位 取 得 退 学
東 北 大 学 文 学 部 助 于
示 者 3 敦 育 ブ く 学 寺 戈 育 学 音 森 非 師
京 都 教 育 大 学 敦 育 学 邵 助 教 授
東 北 大 学 教 育 学 部 助 教 授
キ ャ リ ア 発 辻 研 究 の た め 在 外 研 究 員 と し て ド イ
平 成 7 年 4 月
平 成 1 2 年 4 月
平 成 1 4 年 4 月
平 成 2 1 年 3 月
位
昭 和 4 6 年 3 月
東 北 火 学 教 育 学 部 教 授
東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 教 授
東 北 大 学 大 学 院 教 育 学 畊 究 科 長 ・ 教 育 学 部 長 ( 併 任 X 平 成 1 7 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 を 定 年 退 職
文 学 修 士
ソ 国 に 出 張

















































子 ど も の 発 達 と 学 校 生 活
菊 池 武 剋 ・ 清 俊 夫 編 著 , 1 9 9 2 , 新 曜 社
B E R A T E R 、 . U S B I L D U N G I M Ⅱ 、 J T E R N A T I O N A L E N V E R G 上 E I C H
B e r n d ・ J o a c h i m  E r t e l t  ( H r s g , ) , 1 9 8 9
F H  B u n d  F a c h b e r e i c h  A r b e i t s v e r w a l t u n g
進 路 指 導
菊 池 武 剋 編 著 , 1 9 9 3 , 中 央 法 規
犯 罪 ・ ヲ 断 テ の 社 会 心 理 学
水 田 恵 三 編 著 , 1 9 9 4 , ブ レ ー ン 出 版
側 K  こ と , 楽 し む こ と





1 8 . ス ク ー ル ・ カ ウ ン セ リ ン グ
岡 堂 哲 雄 編 , 1 9 9 8 1 邪 崔 社
] 9 . 生 徒 理 解 の 心 理 学
菊 池 武 剋 編 著 , 2 0 0 0 , 福 村 出 版
2 0 . 入 門 進 路 指 導 ・ 1 脈 炎
仙 崎 武 ・ 野 々 村 新 一 渡 辺 三 枝 子 ・ 菊 池 武 剋 編 著 , 2 0 0 0 , 福 村 出 版
2 1 . 社 会 心 理 学 特 論 一 人 格 ・ 社 会 ・ 文 化 の ク ロ ス ロ ー ド ー
大 橋 英 寿 編 , 2 0 0 2 , 放 送 大 学 教 育 振 興 会
2 2 . 生 徒 指 導 ・ 教 育 相 談 ・ 進 路 指 導
仙 崎 武 ' 野 々 村 繁 斤 ・ 渡 辺 三 枝 子 ・ 菊 池 武 剋 編 著 , 2 0 0 6 , 田 研 出 版
2 3 . キ ャ リ ア 教 育 ず 死 説
日 本 キ ャ リ ア 教 育 学 会 編 , 2 0 0 8 , 東 洋 館 出 版 社
Ⅱ
調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
1 . 精 神 薄 弱 者 の 社 会 的 自 立 に 関 す る 基 礎 的 研 究 一 職 業 的 発 達 を う な が す 就 労 形
態 の 発 見 を め ざ し て ー










1. A social psych010gical study on The AdJustment of De11nquent lnmates in A
Public Reform schoo】: A study of attitudes m the sltuations of the correctiona]
Instltutlon
Takekatsu KilくUchi, Tohoku psych010glca Folia xxxl,1972
2. A study on The Juvenile vicums in A Local Middle Town, Tsukidate, of North・
East Japan : on the specialreference to the structure of sU丘eTing situationS 丘om
the viewpoint of social・psych010glcal ec010gy








5. socialization after Adulthood : A social psych010gical study on the retirement
Process of old males in a fishing vi11age in north・eastJapan





4フ . 青 年 期 非 行 と 社 会 化 一 特 に 少 年 院 在 院 者 に お け る 職 業 適 応 を め ぐ っ て ー
菊 池 武 剋 ・ 細 江 達 郎 ・ 大 江 篤 志 , 犯 罪 心 理 学 研 究 第 1 2 巻 第  1 号 , 1 9 7 6
8 .  A S 加 d y  o n  D e l i n q u e n c y  o f T h e  M e n t a Ⅱ y  R e t a r d e d
T a k e k a t s u  k i k u c h i &  s h o j i K o d a m a ,  T o h o k u  p s y c h 0 1 0 g i c a  F O ] i a  x x x V Ⅱ , 1 9 7 8
9 . 草 創 期 の 職 業 指 導 ー イ ノ ベ ー シ ョ ン の 普 及 過 程 と し て み た 職 業 ( 進 路 ) 指 導
史 の 試 み ー
菊 池 武 剋 , 京 都 教 育 大 学 紀 要  S e r A , N O . 6 0 , 1 9 8 2
1 0 . 中 学 生 〒 窃 校 生 の 職 業 観 と そ の 年 齢 的 変 化
菊 池 武 剋 ・ 宮 田 仁 , 京 都 教 育 大 学 教 育 研 究 所 所 報 第 2 8 号 , 1 9 8 2
Ⅱ . 男 性 精 神 薄 弱 者 の 就 労 に 関 す る 要 因 の 検 討
菊 池 武 剋 ・ 上 野 ' 矗 ・ 大 測 憲 一 ・ 小 玉 彰 二 ・ 小 尾 隆 一 ・ 渡 辺 均 ・ 濱 上 征 二 , } 志
用 心 理 学 研 究 第 7 巻 、  1 9 8 2
1 2 . 精 神 薄 弱 者 の 職 業 的 発 達
菊 池 武 剋 ・ 小 尾 隆 一 , 発 達 第 Ⅱ 巻 3 号
1 3 . 女 性 精 神 薄 弱 者 の 就 労 に 関 す る 要 因 の 検 副
菊 池 武 剋 ・ 上 野 艦 ・ 大 渕 憲 一 ・ 小 玉 彰 二 ・ 小 尾 隆 一 ・ 渡 辺 均 ・ 濱 上 征 二 , 応
用 心 理 学 研 究 第 8 巻 , 1 9 8 3
1 4 . 犯 ・ J 断 テ 者 の 犯 罪 行 為 の 自 己 説 明 と 印 象 操 作
山 入 端 津 由 ・ 菊 池 武 剋 ・ 花 田 知 津 子 , 犯 罪 心 理 学 研 究 第 2 2 巻 第 2 号 , 1 9 8 5
1 5 . 精 神 薄 弱 者 に お け る 社 会 生 活 能 力 と 障 害 ・ 行 動 異 常 及 び 知 能 の 関 係
菊 池 武 剋 ・ 上 野 矗 ' 大 渕 憲 一 ・ 小 玉 彰 二 ・ 小 尾 隆 一 ・ 渡 辺 均 ・ 濱 上 . 征 二 . 応
用 心 理 学 研 究 第 Ⅱ 巻 , 1 9 8 6
1 6 . 文 章 完 成 法 テ ス ト ( S C T ) に み る 犯 罪 者 の 対 人 態 度 と 原 因 帰 属 の 特 徴
山 入 1 纖 卓 由 ・ 菊 池 武 剋 , 犯 罪 心 理 学 研 究 第 2 4 巻 , 1 9 8 6
1 7 . 中 学 生 の い じ め に 対 す る 態 度 と そ の 背 景 一 対 人 関 係 か ら の ア プ ロ ー チ ー
杉 田 明 宏 ・ 若 松 養 亮 ・ 杉 山 彰 仔 一 菊 地 則 行 ・ 片 岡 彰 ・ 菊 池 武 剋 ・ 寺 田 晃 ,
年 心 理 学 研 究 第 3 号 , 1 9 8 8
1 8 . 進 路 選 択 ・ 人 材 選 抜 に お け る 適 性 の 判 断
































63 2 . 老 年 期 と ポ ラ ン テ ィ ア 活 動
菊 池 武 剋 社 会 教 育  3 1 9 号 , 2 0 0 4
3 3 . 育 児 期 家 族 へ の 移 行 に 伴 う 夫 婦 の 親 役 割 観 の 変 化
神 谷 哲 司 ・ 菊 池 武 剋 家 族 心 理 学 研 究 第 1 8 巻 1 号 , 2 0 叫
3 4 .  A  l i f e ・ s p a n  d e v e l o p m e n t a l  p s y c h 0 1 0 g i c a l  s t u d y  o f t h e  p e o p l e  w h o  s U 丘 e r e d  h o m
H a n s e n '  S  D i s e a s e  i n  J a p a n
H i r o s h i N u m a y a m a ,  T o m o k o  F u k u s h i m a ,  T a k e k a t s u  K i k u c h i l n t e r n a t i o n a l s o c i e t y
f o r t h e  s t u d y  o f B e h a v i o r a l D e v e l o p m e n t , 2 0 0 4
3 5 .  T h e  H a n s e n '  S  D i s e a s e  s U 丘 e r e r s  i n  J a p a n  f r o m  L i f e ・ s p a n  D e v e ] o p m e n t a l
P s y c h 0 1 0 g i c a l  p e 玲 P e c t i v e
H i r o s h i N u m a y a m a ,  T o m o k o  F u k u s h i m a ,  T a k e k a t s u  I く i k u c h i  H a w a i i l n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e  o n  s o c i a l  s c i e n c e s , 2 0 0 5
3 6 . キ ャ リ ア 敦 育 の 導 入
菊 池 武 剋 進 路 指 導 7 8 巻 , 2 0 0 5
3 7 . 大 学 生 の 大 学 適 応 と 居 場 所 と の 関 係 に 関 す る 研 究
遠 山 智 子 ・ 高 野 明 ・ 吉 武 清 実 ・ 池 田 忠 義 ・ 佐 藤 静 香 ・ 関 谷 佳 代 ・ 仁 平 義 明
菊 池 武 剋 東 北 大 学 学 生 相 談 所 紀 要  3 2 巻 , 2 0 0 5
3 8 . 親 意 識 ・ 養 育 行 動 と 子 ど も の 成 長 ・ 発 達 と の 相 互 性 に つ い て
沼 山 博 , 神 谷 哲 司 , 加 藤 道 代 , 菊 池 武 剋 , 寺 田 晃 人 問 の 発 達 ( 仙 台 白 百 合
女 子 大 学 ) 第 ] 巻 , 2 0 0 6
3 9 .  s o c i a l  c h a n g e  a n d  h u m a n  ] i f e ・ s p a n  d e v e l o p m e n t  :  E x a m i n i n g  t h e  e n t i r e  l i f e  o f
H a n s e n '  S  D i s e a s e ( H D )  S U 丘 e r e r s  i n J a p a n
H i r o s h i  N u m a y a m a ,  T o m 0 1 Φ  F u k u s h i m a ,  T a k e k a t s u  K i k u c h i  4 T H  l n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e  o n  t h e  D i a l o g i c a l  s e l f , 2 0 0 6
4 0 .  s o c i a ]  c h a n g e  a n d  H u m a n  L i f e ・ s p a n  D e v e l o p m e n t  :  E x a m m i n g  t h e  H f e  o f
H a n s e n '  S  D i s e a s e  s U 任 e r e r s  i n J a p a n
H i r o s h i N u m a y a m a ,  T o m 0 1 < O  F u k u s h i m a ,  T a k e k a t s u  K i k u c h i l n t e r n a t i o n a l s o d e t y
f o r t h e  s t u d y  o f B e h a v i o r a l D e v e l o p m e n t , 2 0 0 8
4 1 . 東 北 大 学 に お け る 学 部 学 生 の キ ャ リ ア 意 識 ( D  一 希 望 進 路 に か か わ る 要 因
と そ の 準 備 活 動 一
安 保 英 勇 ・ 石 津 憲 一 郎 ・ 菊 池 武 剋 ・ 千 菜 政 典 ・ 猪 股 歳 之 , 東 北 大 学 大 学 院 教
育 学 研 究 科 研 究 年 報 第 5 6 集 第 2 号
42 日本におけるキャリア教育の現状と課題
菊池武剋,秒巳童心、理」 NO.873
Ⅳ.解説・評論等(新聞・広報誌等での解説記事,事典の執筆等)
1.キャリア教育の意義と展望
菊池武剋,東京書籍跨文育の窓教育情報上 17,2006
2.発達心理学の立場からキャリア教育を考える
菊池武剋,日木図書文化協会『指導と評価上 52,2006
3.キャリア教育導入の経過と実践課題
菊池武剋.共同出版存文職課程上 32,2006
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